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Annotation: The technique of time series analysis over a period of several years is considered. The 
technique consists in constructing a predictive model based on data from previous periods: constructing a 
model with an additive component or constructing a model with a multiplicative component. Based on the 
time series structure, one of these models is selected. The additive model is constructed if the amplitude of 
seasonal oscillations is approximately constant. In the event that the amplitude of the oscillations is variable 
(increases or decreases), a multiplicative model is constructed. 
Key words: Revenues, company, time series, forecast, analysis, modeling, forecasting, additive 
model, multiplicative model.  
Актуальность темы связана с потребностью планирования и прогнозирования финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия. На основе показателей своей деятельности, а 
также на основе прогнозов и планов организация разрабатывает методы для повышения вы-
ручки от реализации продукции. 
Рассматривается методика анализа временных рядов за промежуток времени в не-
сколько лет. Методика заключается в построении прогнозной модели, на основании данных 
за предыдущие периоды. 
Различают несколько подходов к моделированию временных рядов: построение моде-
ли с аддитивной компонентой (представляет собой алгебраическую сумму факторных пока-
зателей) или модели с мультипликативной компонентой (представляет собой произведение 
нескольких факторов) [1].  
Модель с аддитивной компонентой имеет вид: 
ESTA  . 
Модель с мультипликативной компонентой имеет вид: 
ESTA  , 
где A  – фактическое значение; 
T – трендовое значение; 
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S  – сезонная компонента;  
E  – ошибка. 
На основе структуры временного ряда выбирается одна из этих моделей. Аддитивная 
модель строится если амплитуда сезонных колебаний приблизительно постоянна. Мульти-
пликативная модель строится если же амплитуда колебаний непостоянна (возрастает или 
уменьшается) [2]. 
Процедура анализа имеет следующий алгоритм: 
1) Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней (получение среднего 
арифметического показателя за определенный период времени): 
2) Центрированная скользящая средняя (получение среднего значения из двух после-
довательных скользящих средних); 
3) Оценка сезонной компоненты: нахождение разности между фактическим уровнем 
ряда и центрированной скользящей средней (аддитивная модель); в случае модели с мульти-
пликативной компонентой воспользуемся делением; 
4) Нахождение средних значений сезонных оценок для каждого сезона; 
5) Вычисление скорректированной сезонной компоненты (деление суммы оценок се-
зонных компонент на количество сезонов); 
6) Десезонализация исходных данных [3]: 
ETSA скорр  
.  (аддитивная модель); 
ET
I
A
скорр
s

.
 (мультипликативная модель), 
где T – трендовое значение; 
E  – ошибка; 
iS  - показатель абсолютного отклонения; 
siI - индекс сезонности. 
7) Расчёт трендового значения; 
Уравнение линии тренда имеет вид: 
xbaT  , 
где x  – номер периода; 
а a  и b  характеризуют точку пересечения с осью ординат и наклон линии тренда. 
 
Рис. 1 – Объем продаж и линия тренда 
8) Расчёт ошибок 



y
yy
n
v
)'(1
, 
где y  – наблюдаемые значения; 
'y – модельные значения; 
n  – количество; 
v  – ошибка аппроксимации. 
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Формулы для расчёта прогнозных значений имеют вид: 
STF   (для аддитивной модели), 
STF   (для мультипликативной модели),  
где T – трендовое значение; 
S  – сезонная компонента; 
F  – прогнозное значение. 
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Annotation: The article deals with social networks as a platform for marketing events. The model of 
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На сегодняшний день социальные сети занимают весомое место в жизни активного 
пользователя сети Интернет. Пользователи сети публикуют личные сведения, которые 
доступны всем участникам сети, оставляют комментарии к записям, которые их интере-
суют, а также вступают в группы по интересам и другим признакам. Все это позволяет 
узнать о предпочтениях пользователя и предоставить интересующий его товар или услугу. 
Большинство компаний имеют свои группы в социальных сетях, имея возможность ре-
кламировать свой товар, а также реализовать простую обратную связь: участники остав-
ляют комментарии к записям, тем самым оставляют отзыв о продукции и направляют 
производителя к усовершенствованию продукта. Все эти факторы делают социальную 
сеть площадкой для маркетинговых мероприятий и продвижения товаров [1]. 
Один из видов проведения маркетинговых мероприятий – размещение рекламы в 
группах социальной сети. Для того, чтобы данное маркетинговое мероприятие было эф-
фективным и повлекло за собой увеличение продаж с наименьшими потерями, необходи-
мо провести анализ характеристик групп.  
При выборе группы для размещения рекламы следует выполнить анализ состава 
сообщества. Для этого могут быть использованы следующие характеристики: 
 доля фейковых подписчиков; 
 наиболее часто встречаемые признаки подписчиков группы (пол, возраст, го-
род); 
